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erfuhr öas Besirksbauamt fjeiöelborg erft uon öem 
Bauoorbüben, a l s man in 6er offenen Baugrube 
Ueberrefte öer K l o f t e r h i r d j e fanö. Rad] flb­
bilöung 1 bes IDerkes non Dr. R. (Eöelmaicr über 
öas Klofter Sd)önau bei fjeiöelberg ((E. Köfters Der­
lag r)eiöelberg 1915) konnte es fieb. nur um Refte 
öes C b, o r e s öer Kirdje Ijanöeln. J n öer (Tat kommt 
bas t )aus annäbernö auf bie Refte bes (Efjorquabrates 
311 fteben. Der Derfud), ben (Eigentümer bes (Brunb­
ftüd?s sur Derlegung öer Bauftelle 311 beroegen, fdjei­
terte leiöer. (Es gelang aber mit t)ilfe eines nom 
baöifd)en 3inan3minifterium gemährten öufdjuffes, 
im KeIIergefd;ofs bes f)aufes p m minbeften öie So&cl 
ber (Erjorpfeiler 3U erhalten. Sie finö nun in ben 
Umfaffungsroänben bes Kellers fidjtbar eingemauert. 
Den i u f t a n b ber Ausgrabungen gibt flbbilbung 1 
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K l o f t e r f i r d i c S c h ö n a u , Ausgrabung ber öftlidjen l^älfte bes dborquabi 
Srctlcgung 5ßsS(>orßs bes ef>em. 
3iffenienferklofters in Schönau 
Don (Bberbaurat Dr. Cuöroig Sdjmicöcr, f)eibelberg. 
3m J u n i b. 3. mürbe auf einem Priuatgrunbfrüch 
nörölicb bes Ratl}aufes non Sdjönau bei ßeiöelberg 
bie norläufige Baugenehmigung 3ur (Erftellung eines 
3roeiftödugen fdiliditen IDobnbaufes erteilt. Ceiber 
") gir iert nad? ilbr. <S. Kayfer, Uolljtänbigcs IMidn-r-
Sericon. 4. Bb., S. 345. 
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roieöer. Ulan erkennt barauf bie Junbamente bes 
Ri ta r s unb ber Dorberkante bes jum flltar geliören­
öen Stufenaufbaues. Der flltar unb ber irjn um­
gebeuöe Juftboöen lag öanad] 19 öenrimeter i]öI}Gr 
als ber übrige Boben öer roeftlid)en t)älfte bes (Efjor­
quabrates unö 40 3entimeter höf]er als ber (Ehor­
umgang. Die mädjtigen, im Dorbergrunbe fiditbaren, 
Steine bilbeten pgleid) Stufe unb Bobenbelag. Die 
kleineren, im EDinkel »erlegten, unregelmäfjig be­
haltenen Steine bilbeten oermutlid] öas Junöament 
für öen Bltaraufbau ((Eiborienaltar). 
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Der Bobenbelag ber öftlidjen £)älfte bes Gljor­
quabrates lag fo fjodj, trafe feine (Dberhante in ben 
IDuIft ber Pfeilerfochel einfdjnitt*). Die £inie bes 
flnfdjmttes ijt oben an bem ITIittelpfeiler ber (Bft­
roanb bes Chores auf bem Bilbe öeutlidj fidjtbar. 
Arn rechten Bilöranbe ernennt man ben füböftlidjeu 
(Echpfeiler bes (Iborquabrates, an fras fid; bie gegen 
ben (Efjorumgang fjirabfüfjrenbe Stufe anfdjliefit. 
Ulan mufe fid] nur oorftellen, öafe auf biefen Unter­
bau nodj bie etrca 20 3entimeter bid?en Steinplatten 
311 liegen harnen. Die (Einfdjnitte in bem IDuIft bes 
Sockels (cgi. ITIittelpfeiler) roaren audj am ITIittel­
pfeiler ber Uorbfeite feftjuftellen. Dielleidjt roaren 
Ijier Sdjranhen eingefet(t. 
Der mittlere Pfeiler (linhs oben im Bilbe) hatte 
im aufgebenben iflauerroerh eine Qjrunöfläcffc uon 
98,5 148 Zentimeter. Der dcßpfeiler hingegen eine 
(liefe uon 1,72 ITIeter. fln bem (Eckpfeiler ift ber 
balbrunbe Sochel bes (Beujölbebienftes auch, im Bilbe 
3U erkennen. (Bemölbefteine mürben in ber Baugrube 
gefunben, roeiter einige Bogenftüche unb flrdjitehtur­
refte. 
Unmittelbar oor ber 3ur fjöhe bes f jaupta l ta r s 
füljrenbcn Stufe lag öidjt neben bem mittleren Pfei­
ler ber nörblidren (Eborfeite ber d r a b f t e i n bes 
Bifdjofs K o n r a ö II. non fjilbesbeim. ITlarimilian 
fjufffdjmib bat in ber 3eitfdjrift für bie (&efd}idjte 
bes (Dberrbcins (neue Jolge Banb VII, Fjeft 1, S. 7t) 
jum minbeften feftgeftellt, öafe Konrab II. in Schönau 
feine letjte Ruheftätte fanb. nach, feinen Aus­
führungen bat Bifcfjof Konrab in Par i s bie EDürbo 
eines ITlagifters ber dljcologie fid) ermorben, mar 
1211 Dombehan in Spener, 1216 Domfdjolafter in 
XTlaing, bann päpftlid)er Kaplan unb pönitentiar, 
fchliefolid) 1221 Bifdjof uon fjilbesfjeim. 1246 30g er 
fid) nad) Schönau 3urüdt, roo er 1248 ftarb, nadfbem 
er fdjon 1218 unb 1220 TDeinherge in fjanbfch.uh.s­
Ijeim unb Schriesheim bem Klofter Schönau gehäuft 
hatte. Ulan mufs annehmen, bafe Banöe öer (Lchurt 
ober enger Dernjnnbtfdraft ifjn mit unferer (Eegcnö 
uerhnüpft hielten. 
Die Jnfdjr i f t bes (Erabfreines lautet: 
+ 1248. 10. kl j a n . 
o. dns. Conrad' Quoda dcan' spi////eccl.' 
. postea Bcolaster. 
moguntinens' 
tade eps hildeshemes. doctor ei pdicator. vir l«> lr' 
clemc" ac piu* 
Die Jnfdjr i f t lautet e r g ä b t : 
124$. 19. kal junii obiil dominus Conradus, quon-
dam decanus sprirensis ecclesiae, poslca scolaster 
tnoguntinensis, landein epiesopus bildeshemensis, 
doctor et praedicator, vir totus (?) Clemens ac pius. 
3u beutfdj: 
1248 am 15. Mai ftarb f jerr Konrab, ehemals 
Dehan ber Specerer Kirdje, fpäter Domfdjolafter 
(Schuloherfter) in IT[ain3, fdjliefjlid) Bifcfjof uon t)il­
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*) Das riifyrt wollt oon ber t iefen, e twas feudj ten, £a<je 
t)cr. 21 Is m a n ben ,5iij?bobcn cinbradj te , fuf^r m a n dami t 
möaltd>ft bod). 
(Srabftetn dos 13ifd;ofs K o n r a b r>on r j i lbesbe im, f 1248. 
öesljeim, Dohtor unb prebiger, ein aufrechter, milber 
unb frommer Ulann. 
Der (Erahftein Ijat eine (Eröfje uon 69 216 3enti­
meter. (Er beftefjt aus rotem Sanbftein. Die unmittel­
bar neben ben Junbamenten ber (Eljorroanb erftellte 
(Drube Ijat uon ITlauer 3U ITlauer gemeffen nur 
46 3entimeter 3ttiifdjenraum. (Es mürben barin Geile 
bes Sdjäbels unb flrmhnodjen gefunben. IDeiter ber 
(Iotenring bes Bifdjofs. (Es hatte ben Hnfchein, als 
ob Kalh auf bie (lebeine gefdjüttet mar, unb als 
ob bies nidjt bas urfprünglidje (Brah geroefen fei. 
Die Jnfdj r i f t ift megen ber arahifdjen 3iffcr 
äufeerft merhroüröig. IDenn man bie Sdjönauer (Erab­
fteine, bie jidj in (Erbad), Sdjönau ober fjeibelherg 
befinben, oergleicbt, fo finb bie Sdjriften in langen 
3eiträumen immer biefelben geroefen. Ulajusheln 
uon 1288—1393 (unb einer" nodj 1451) gotifdje 
minusheln non 1406—1474, arahifdje 3iffern feit 
1503. Uadj meinem Dafürijalten ift öer drabftein 
nadj ber Jnfdjr i f t auf bem alten Stein in ber erften 
fjälfte bes 16. Jaljrbuubcrts erneuert morben. Hnbers 
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ift bie arabifdje 3iffcr unb öer Stil bor nom Stein­
bauer gebauenen Schrift bäum JU erklären. 
Der Stein rouröe ber (Brube entnommen unö im 
Durchgang cor bem ebemaligen Refektorium — beute 
eoangelijdie Kirdje — aufgehellt. 
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